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KUNTALUETTELO SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN
Ahvenanmaan seutukaaVaralue - Alands,r$gionplaneomräde
Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge
Kökar
Lemland
Lumparland
Maarianhamina - Mariehamn
Saltvik
Sottunga
Sund
Värdö
Varsinais-Sucmen seutukaava-alue - Egentliga Finlands regionplaneomräde 
Alastaro
Askainen - Villnäs 
Aura
Dragsfjärd
Halikko
Houtekari - Houtskär 
Iniö
Kaarina - S:t Karins
Kalanti
Karinainen
- 2 -
Varsinais-Suomen seutukaava-alue - Egentliga Finlands regionplaneomrl.de 
Karjala
Kemiö - L.Kltni to --w,.
Kiikala
Kisko
Korppoo - Korpo 
Koski TI
Kustavi - Gustavs
Kuusjoki
Laitila
Lemu
Lieto
Loimaa
Loimaan mlk - Loimaa lk
Lokalahti
Marttila
Masku
Mellilä
Merimasku
Metsämaa
Mietoinen
Muurla
Mynämäki
Naantali - Nädendal
Nauvo - Nagu
Nousiainen
Oripää
Paattinen
Paimio - Pemar
Parainen - Pargas 
Perniö - Bjärnä 
Pertteli 
Piikkiö - Pikis 
Pyhämaa
Pyhäranta
Pöytyä
Raisio - Reso 
Rusko
Rymättylä - Rimito
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Varsinais-Suomen seutukaava-alue - Egentliga Finlanda regionplaneomr&de
Salo
Sauvo - Sagu 
Somerniemi 
Somero 
Suomusjärvi
Särkisalo - Finby 
Taivassalo - Tövsala 
Tarvasjoki 
Turku - Abo 
Uusikaupunki - Nystad
Vahto
Vampula
Vehmaa
Velkua
Vestanfjärd
Yläne
Ypäjä
-  k -
Bromarv 
Hanko - Hangö 
Inkoo - Ingä 
Karjaa - Karia 
Kirkkonummi - Kyrkslätt
Pohja - Pojo
Siuntio - Sjundeä 
Snappertuna 
Tammisaari - Ekenäs 
Tammisaaren mlk - Ekenäs lk 
Tenhola - Tenala
Länsi-Uudenmaan seutukaava-alue - Väst-Nylands regionplaneomräde
Karjalohja - Karislojo
Karkkila
Lohja - Lojo
Lohjan mlk - Lojo Ik
Nummi
Pusula
Sammatti
Helsingin seutukaava-alue - Helsingfors regionplaneomräde
Espoo - Esbo 
Helsinki - Helsingfors 
Helsingin mlk - Helsinge 
Hyvinkää - Hyvinge 
Järvenpää
Kauniainen - Grankulla 
Kerava - Kervo 
Nurmijärvi 
Tuusula - Tus hy­
vitit i
LSnti sen-Uudenmaan seutukaava-alue - Västra Nylands regionplaneomräde
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Artjärvi - Artsjö 
Askola
Lapinjärvi - Lappträsk 
Lilj endal 
Loviisa - Lovisa
Ifyrskylä - Mörskom 
Mäntsälä
Pernaja - Pemä 
Pornainen - Borgnäs 
Porvoo - Borgä 
Porvoon mlk - Borgä lk 
Pukkila
Ruotsinpyhtää - Strömfors 
Sipoo - Sibbo
Kymenlaakson seutukaava-alue - Kymmenedalens regionplaneomräde
Anjala 
Elimäki
Haapasaari - Aspo 
Hamina - Fredrikshsmn 
Iitti
Jaala
Karhula
Kotka
Kouvola
Kuusankoski
Itä-Uudenmaan seutukaava-alue - Östra Nylands regionplaneomräde
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Kymi - Kymmene 
Miehikkälä 
Pyhtää - Pyttis 
Sippola 
Valkeala
Vehkalahti
Virolahti
Etelä-Karjalan seutukaava-alue - Södra Karelens regionplaneomräde
Imatra
Joutseno
Lappeenranta - Villmanstrand
Lemi
Luumäki
Nuijamaa 
Parikkala 
Rautjärvi
Ruokolahti
Saari
Savitaipale
Simpele
Suomenniemi
Taipalsaari
Uukuniemi
Ylämaa
Kymenlaakson seutukaava-alue - Kymmenedalena regLouplaneomr&de
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Forssa
Hattula
Hauho
Hausjärvi
Humppila
Hameenlinna - TavasteLus
Janakkala
Jokioinen
Kalvola
Lammi
Loppi
Renko
Riihimäki
Tammela
Tuulos
Urjala
Päijät-Hämeen seutukaava-alue - Päjänne-Tavastland regionplaneomr&de
Asikkala
Hartola
Heinola
Heinolan mlk - Heinola lk 
Hollola
Kanta-Hameen seutukaava-alue - Centrala Tavastlands regionplaneomräde
Koski Hl
Kuhmoinen
Kärkölä
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Lahti Nastola 
Orimattila 
Padasjoki 
Sysmä
Satakunnan seutukaava-alue - Satakundas regionplaneomräde
Ahlainen
Eura
Eurajoki .
Harjavalta
Honkajoki
Huittinen
Jämijärvi
Kankaanpää
Karvia
Keikyä
Kiikoinen 
Kiukainen 
Kodisjoki 
Kokemäki - Kumo 
Kullaa
Köyliö - Kjulo
Lappi
Lavia
Luvia
Merikarvia
Päijät-Häme en seutukaava-alue - Pä j änne-Tavast land regionplaneomr&de
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Satakunnan seutukaava-alue - Satakundas regionplaneamr&de 
Nakkila
Noormarkku - Norrmark 
Pomarkku - Pfimark 
Pori - Björneborg 
Punkalaidun
Rauma - Raumo
Rauman mlk - Raumo lk
Siikainen
Säkylä
Ulvila - Ulvsby
Tampereen seutukaava-alue - Tammerfors regionplaneomr&de 
Eräjärvi
Hämeenkyrö - Tavastkyro 
Ikaalinen
Ikaalisten mlk - Ikaalinen lk 
Juupajoki
Kangasala
Karkku
Kihniö
Kiikka
Kuhmalahti
Kuorevesi
Kuru
Kylmäkoski
Lempäälä
Luopioinen
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Längelmäki
Mouhijärvi
Mänttä
Nokia
Orivesi
Parkano
Pirkkala
Pohjanlahti
Pälkäne
Ruovesi
Sahalahti
Suodenniemi
Suoniemi
Sääksmäki
Tampere - Tammerfors
Teisko
Toijala
Tottijärvi
Tyrvää
Valkeakoski
Vammala
Vesilahti
Viiala
Vilj akkala
Vilppula
Virrat - Virdois
Ylöjärvi
Tampereen seutukaava-alue - Tammerfors regionplaneomr&de
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Alahärmä 
Alajärvi 
Alavus - Alavo 
Bergö 
Björköby
Evijärvi 
Haisua 
Himanka 
Ilmajoki 
Isojoki - Storä
Isokyrö - Storkyro 
Jalasjärvi 
Jepua - Jeppo 
Jurva
Kaarlela - Karleby 
Kannus
Karijoki - Bötam 
Kaskinen - Kasko 
Kauhajoki 
Kauhava
Kaustinen - Kaustby 
Koivulahti - Kvevlax 
Kokkola - Gamlakarleby 
Korsnäs 
Kortesjärvi
Vaasan läänin seutukaava-alue - Vasa Iäns r egionplaneomr&de
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Kristiinankaupunki - Kristinestad
Kruunupyy - Kronoby
Kuortane
Kurikka
Kälviä
Laihia
Lappajärvi
Lapua - Lappo
Lapväärtti - Lappfjärd
Lehtimäki
Lestijärvi 
Lohtaja 
Luoto - Larsmo 
Maalahti - Malax 
Maksamaa - Maxmo
Munsala
Mustasaari - Korsholm 
Nurmo
Närpiö - Närpes 
Oravainen - Oravais
Perho
Peräseinäjoki 
Petolähti - Petalac 
Pietarsaari - Jakobstad 
Pietarsaaren mlk - Pedersöre
Vaasan läänin seutukaava-alue - Vaaa läns regionplaneomr&de
Vaaaan läänin seutukaava-alue - Vasa lana regionplaneonräde
Pirttikylä - Pörtom 
Purmo
Raippaluoto - Replot
Seinäjoki
Siipyy - Sideby
Soini
Sulva - Solf 
Teuva - Östermark 
Tiukka - Tjöck 
Toholampi
Töysä
Ullava
Uusikaarlepyy - Nykarlevy 
Uudenkaarlepyyn mlk - Nykarleby lk 
Vaasa - Vasa
Veteli - Vetil 
Vimpeli - Vindala 
Vähäkyrö - Lillkyro 
Vöyri - Vörä 
Ylihärmä
Ylimarkku - Övermark
Ylistaro
Ähtäri
Ähtävä - Esse
